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ABSTRACT 
Didin Salahudin: Management of Teacher’s Quality Development at SMP  
                          Al Amanahin Bandung Regency 
 
This research starts from the problem of the quality of teachers in Indonesia is still 
low, several surveys show this and the government has issued various policies to 
improve the quality of teachers through RI Minister of Education and Culture 
number 87 of 3102 abaut teacher‟s professional education, Government 
Regulation number 14 of 2005 abaut teachers and lecturers, and Government 
Regulation number 41 of 2009 concerning professional allowances for teachers 
and lecturers, special allowances for teachers and lecturers, and honorary 
honorarium for the professor. But the results have not shown maximum results, 
even though qualified teachers will be very supportive of the advancement of 
education in Indonesia. 
Al Amanah Middle School Bandung Regency whose development is quite rapid is 
characterized by: the number of enthusiasts from year to year continues to 
increase at this time as many as 475 students, the development of adequate 
facilities and infrastructure, many school achievements, the results of the National 
Examination including the top 10 in Bandung Regency , adiwiyata school, but 
teacher turnover is quite frequent, it makes the researcher interested in conducting 
research abaut the management of teacher‟s quality development at Al Amanah 
Middle School in Bandung Regency. 
This study aims to describe the management of teacher‟s quality development at 
Al Amanah Middle School in Bandung Regency, while the specific purpose of 
this study is to find out the planning, implementation and evaluation of teacher‟s 
quality development activities at Al Amanah Middle School, Bandung Regency. 
The approach used in this research is qualitative with descriptive analytical 
method, which is the observation of data and was being analyzed and presented 
and then presented them in the form of narrative descriptions. Primary data 
sources are the principal, Curriculum WKS, Student WKS, chairman of the 
foundation, students, school committees, supervisor supervisors, community 
leaders, canteen officers and janitors. Secondary data sources come from 
supporting documentation and archives relating to this research. Data collection 
techniques were carried out through interviews, observation, documentation 
studies and triangulation. 
The results of the research are as follows: (1) Planning of teacher quality 
development activities at Al Amanah Middle School includes secondary, monthly, 
annual and incidental activities, and these activities begin with diagnosis and 
analysis of teacher needs; (2) The implementation of teacher quality development 
through regular, monthly, and annual activities even incidentally has proceeded as 
planned, career path development and compensation; (3) Evaluation of teacher 
quality development activities can see that the level of participation in teacher 
quality development activities is generally good, teachers can feel the impact of 
teacher‟s quality development activities, although there are some activities 
forexample KKG, Pengdir and incidental activity  are not optimal. 




جباندون منطقةاألمانة في  المتوسطة ديدين صالح الدين: إدارة تطوير جودة المعلم في مدرسة  
العلمية  الدراسات وىذه مطابقا مع ، منخفضة تزال ال إندونيسيا يف ادلعلمني أن مشكلة من البحث ىذا يبدأ
ريفوبلك  والثقافة التعليم وزير مثال نظام ادلعلمني جودة قيةلت عن احلكام  احلكومة يدل عليها وقد استخرج
 بشأن ۱ ۰۰٥لعام ۲٤ رقم احلكومية نظام و للمعلمني ادلهين التعليم بشأن ۱۰۲٣ لعام ٧٨أندونيسيا رقم 
 اخلاصة والبدالت للمعلمني ادلهنية البدالت بشأن ۱ ۰ ۰۰   لعام ٤۲ رقم احلكومية نظام وواحملاضرين  ادلعلمني
أن  بلغم كن النتائج مل تظهر احلد األقصى من النتائج على الر ل .شيخال لشرفوالبدالت  واحملاضرين للمعلمني
نشأة سريعة  ادلتوسطة األمانةونشأ ادلدرسة  .ادلعلمني ادلؤىلني سيدعمون بدرجة كبرية تقدم التعليم يف إندونيسيا
طالبا وكان ايضا  ٤٨٥واالن عدد الطالب يصل ايل  منذ عام  وكان عدد الطالب من عام مستمرة يف الزيادة
 ىذه وإجنازات  مناسبةنشأة كاملة و  والبنية نشأة الوسيلةو اساتذا  ٤۰عدد ادلعلمني يف ىذه ادلدرسة يصل ايل 
و احد من  جباندون منطقة يف األوائل العشرة ىذه ادلدرسة علي الوطين االمتحان نتائجكان   و  كثرية  ادلدرسية
 الباحث جيعل ذ ادلسألةفه ، جًدا شائع أمر ادلعلمني دوران لكن  ، احدي ادلدارس اليت حتب البيئة واحلضري
                        . باندونغ منطقة يف ادلتوسطة األمانة درسةادل يف ادلعلم جودة تطوير إدارة كيفية حول بحثل هتًمام
 غرضفأما  جباندون منطقةادلتوسطة األمانة يف  درسةادليف  ادلعلم جودة تطوير إدارة وصفبحث لال ىذه وغرض
   ادلتوسطة درسةادل يف ادلعلم جودة تطوير أنشطة علي تقييمو  وتنفيذ ختطيط دلعرفة ىو بحثال ىذه من حلاصا
.                                                                                         باندونغ منطقة يف األمانة  
يات النتيجة وحيلل معط الوصفية التحليلية وطريقتو ىو نوعي ىو البحث ىذا يفالذي يعمل  ادلستخدم ادلنهج
والنائبو ام  ادلدرسة ادلدير ىي األولية البيانات مصادرو  سرديةال التفصلية شكل ويقدمها علي عرضهاادلالحطة مث ي
 اجملتمع قادةو   ادلشرفون ادلشرفونو  ادلدارس جلانو  الطالب و ادلؤسسة رئيس ادلناىج الدراسية او شؤون الطالب و
 مث طريقة البحث هبذا ادلتعلقة واحملفوظات الداعمة الوثائق من الثانوية اناتالبي مصادرو  والبوابون ادلقصف ضباطو 
مركب ىذه الطرق الثالثة.                              و  الوثائق ودراسات الحطةوادل ادلقابالت ىي البيانات مجع  
 علي األمانة وسطةادلت مدرسة يف ادلعلم جودة تطوير أنشطة ختطيط يشمل( ۲: )يلي كما ىي البحث نتائج
وتطبيق ( ۱)  ادلعلم احتياجات وحتليل بتشخيص األنشطة ىذه وتبدأ عرضيةوال والسنوية والشهرية الثانوية األنشطة
وعرضية مع النجاح وكان ايضا يستمر نشاة  وسنوية وشهرية اسبوعية أنشطة يستمر ىي ادلعلم جودة تطوير انشطة
ان اشتاك ادلعلم  ادلعلم جودة تطوير أنشطة رقابة( ٣) معلم وادلعلماتمنح التقدير وتعويضات علي كل و ادلهنة 
ولكن   ادلعلم جودة تطويرادلعلمني وادلعلمات كانوا يشعرون علي منافع من انشطة و  جيد علي كل نشاط التطوير
طوير ادلعلم من انواع االنشطة التطوير ادلعلم نشاط مل يستمر جيدا مثال انشطة رلموعة العمل ادلعلم وانشطة ت
 وانشطة العرضية.                                                                                                  




Didin Salahudin: Manajemen Pengembangan Mutu Guru di SMP Al 
Amanah Kabupaten Bandung 
 
Penelitian ini bermula dari persoalan bahwa mutu guru di Indonesia masih rendah, 
beberapa survey menunjukan hal tersebut dan pemerintah telah mengeluarkan 
berbagai kebijakan untuk meningkatkan mutu guru melalui Permendikbud RI 
nomor 87 tentang pendidikan profesi guru, Peraturan Pemerintah  nomor 14 tahun 
2005 tentang guru dan dosen, Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2009 tentang 
tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta 
tunjangan kehormatan profesor, Namun hasilnya belum menunjukan hasil yang 
maksimal, padahal guru yang bermutu akan sangat menunjang terhadap kemajuan 
pendidikan di Indonesi. SMP Al Amanah Kabupaten Bandung yang 
perkembangannya cukup pesat ditandai dengan: jumlah peminat dari tahun ke 
tahun terus meningkat saat ini peserta didiknya sebanyak 475 siswa, 
perkembangan sarana dan prasarana yang cukup memadai, prestasi sekolah 
banyak, hasil Ujian Nasional termasuk 10 besar se-Kabupaten Bandung, sekolah 
adiwiyata, akan tetapi turnover guru cukup sering, hal tersebut membuat peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana manajemen 
pengembangan mutu guru di SMP Al Amanah Kabupaten Bandung.   
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen pengembangan mutu 
guru di SMP Al Amanah Kabupaten Bandung, adapun tujuan khusus penelitian 
ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 
pengembangan mutu guru di SMP Al Amanah Kabupaten Bandung. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode 
deskriptif analitik yaitu data hasil pengamatan kemudian dianalisis dan 
dipaparkan lalu disajikan dalam bentuk uraian naratif. Sumber data primer adalah 
kepala sekolah, WKS Kurikulum, WKS Kesiswaan, ketua yayasan, siswa, komite 
sekolah, pengawas pembina, tokoh masyarakat, petugas kantin dan janitor. 
Sumber data sekunder  berasal dari dokumentasi dan arsip pendukung yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, observasi, studi dokumentasi dan triangulasi. 
Hasil penelitiaan adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan kegiatan pengembangan 
mutu guru di SMP Al Amanah meliputi kegiatan pekanan, bulanan, tahunan dan 
insidentil, dan kegiatan-kegiatan tersebut diawali dengan diagnosa dan analisis 
kebutuhan guru; (2) Pelaksanaan pengembangan mutu guru melalui kegiatan 
pekanan, bulanan, tahunan bahkan insidentil telah berjalan sesuai yang 
direncanakan, pengembangan jenjang karir dan pemberian kompensasi; (3) 
Kegiatan evaluasi pengembangan mutu guru terlihat bahwa tingkat partisipasi 
dalam kegiatan pengembangan mutu guru pada umumnya baik, guru dapat 
merasakan dampak kegiatan pengembangan mutu guru, walaupun ada beberapa 
kegiatan yang belum optimal misalnya kegiatan KKG, Pengdir dan kegiatan 
insidentil. 
Kata kunci: Manajemen, pengembangan, mutu, guru. 
 
 
